











     
张朝霞 
    当下戏曲演剧艺术要彻底摆脱生存危机，除了优化外部环境之外，还
应该建立一个有利于自身“可持续发展”的均衡结构。 
    就其生存形态而言，当下戏曲演剧形式大致可以分为“民间戏曲”
“市场戏曲”和“学术戏曲”三大类。 













































































    以“市场戏曲”为中枢，发挥“民间戏曲”的原生动力作用和“学术
戏曲”的先导动力作用，这样，剧场戏曲的发展才有望建立起一个生生不息、
良性循环的动态结构。 
（原载《中国文化报》2003 年 3 月 29 日,第 3 版）
 
